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PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN CITRA MEREK TERHADAP 
MINAT BELI KONSUMEN SEPEDA MOTOR YAMAHA  
PADA CV. SURYA SAKTI MOTOR BOJONEGORO 
 
Delinda Rahmawati 
 
Abstraksi 
 
 Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli 
konsumen. Dalam hal ini peneliti menggunakan faktor kualitas produk dan citra 
merek yang diduga dapat mempengaruhi minat beli konsumen sepeda motor 
Yamaha di CV. Surya Sakti Motor Bojonegoro. Faktor kualitas produk memang 
merupakan faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Kualitas produk 
adalah suatu persepsi konsumen terhadap suatu kemampuan produk untuk 
menjalankan tugasnya. Sedangkan citra merek adalah persepsi atau kesan suatu 
merek yang menghubungkan pelanggan dengan merek. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap 
minat beli konsumen sepeda motor Yamaha di CV. Surya Sakti Motor 
Bojonegoro. 
 Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Kualitas Produk (X1), 
Citra Merek (X2), dan Minat Beli (Y). Skala pengukuran variabel menggunakan 
semantic differensial. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen dan calon 
konsumen yang berminat membeli sepeda motor Yamaha di CV. Surya Sakti 
Motor Bojonegoro. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder 
yang diperoleh sebagai tanggapan dari kuesioner yang disebarkan kepada 
responden dan juga hasil data yang diperoleh tentang tingkat penjualan yang 
didapat dari data AISI dan CV. Surya Sakti Motor Bojonegoro. Model yang 
digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah Structural 
Equation Modelling (SEM). 
 Dari hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan dapat 
ditarik kesimpulan bahwa semakin bagus kualitas produk maka semakin tinggi 
minat beli masyarakat terhadap produk tersebut, sedangkan semakin bagus citra 
merek suatu produk maka semakin tinggi minat beli masyarakat terhadap produk 
tersebut. 
 
Keywords : Kualitas Produk, Citra Merek, Minat Beli 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Sejalan dengan kemajuan teknologi, semakin banyaknya produk yang 
ditawarkan di pasaran guna memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini akan 
memberikan kesempatan lebih luas kepada konsumen untuk memilih dan membeli 
produk sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Keadaan demikian tentunya 
akan menimbulkan persaingan yang lebih ketat, khususnya bagi perusahaan yang 
menjual barang atau jasa sejenis. Kondisi persaingan yang demikian 
mengharuskan pengusaha mampu menciptakan strategi pemasaran yang lebih 
efektif dan efisien daripada pesaing. 
Mengingat pemasaran merupakan ujung tombak dari keseluruhan 
operasional perusahaan. Pada dasarnya pemasaran mencari perilaku konsumen 
dan suatu perusahaan menginginkan tanggapan berupa pembelian. Oleh karena itu 
perusahaan dituntut untuk semakin jeli melihat kebutuhan konsumen yang ada. 
Pesaing dapat menjadi ancaman bagi perusahaan apabila kita tidak memiliki 
strategi pemasaran yang ampuh bagi keunggulan produk yang kita tawarkan. 
Setiap perusahaan didirikan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan 
yang sebesar-besarnya dengan tetap mempertahankan kesejahteraan karyawan 
serta lingkungannya, di samping itu juga tujuan lainnya adalah untuk 
perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang, 
sehingga di dalam merealisasikan tujuannya untuk mencapai keuntungan 
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hendaknya perusahaan tetap menerapkan konsep-konsep pemasaran dalam 
kegiatan sehari-harinya untuk mendapatkan langganan sebagai konsumen atas 
produksinya dengan sasaran dapat meningkatkan volume penjualan. 
Saat ini dalam aspek pemasaran tidak hanya mengarah pada fungsi produk 
saja, namun akan lebih fokus pada pertempuran merek. Produk atau jasa yang 
sukses selalu memiliki merek yang kuat atau dominan di pasar. Beberapa 
perusahaan yang peka terhadap nilai suatu merek, akan sepenuhnya menyadari 
bahwa merek menjadi identitas diri dari perusahaan dan menjadi add value dalam  
menjual produknya. Merek memang bukan sekedar nama, istilah, tanda, atau 
simbol saja, lebih dari itu merek merupakan sebuah janji perusahaan untuk secara 
konsisten memberikan gambaran, semangat, dan pelayanan pada konsumen. 
Menurut Stanton (1984 : 269) merek adalah nama, istilah, simbol atau desain 
khusus atau beberapa kombinasi unsur-unsur ini yang dirancang untuk 
mengidentifikasikan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual.  
Merek bervariasi dalam hal kekuatan dan nilai yang dimilikinya di pasar. 
Ada merek yang tidak dikenal secara luas, ada merek dengan tingkat kesadaran 
merek yang tinggi, ada merek yang memiliki tingkat penerimaan merek yang 
tinggi, dan tingkatan yang paling tinggi adalah tingkat kesetiaan merek.  
Citra merek merepresentasikan keseluruhan persepsi terhadap merek dan 
dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Menurut 
Sutisna (2001 : 83) konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek 
lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. 
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Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 
mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat 
memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual produk adalah 
pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai 
usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan 
kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya 
beli pasar. Definisi dari kualitas produk adalah mencerminkan kemampuan 
produk untuk menjalankan tugasnya yang mencakup daya tahan, kehandalan atau 
kemajuan, kekuatan, kemudahan dalam pengemasan dan reparasi produk dan ciri-
ciri lainnya (Kotler dan Amstrong, 1997) dalam (Nela Kristiana dan Nanang 
Wahyudin, 2012). 
Sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini, angkutan 
merupakan sarana yang sangat dibutuhkan. Adanya transportasi sebagai sarana 
penunjang dapat diharapkan tercapainya waktu yang efisien. Tingginya pengguna 
sarana transportasi dewasa ini tidak saja karena fungsinya yaitu untuk 
mempersingkat waktu tempuh juga sudah merupakan suatu kenyataan bahwa 
apabila terjadi peningkatan pada kegiatan ekonomi maka akan meningkatkan pula 
kebutuhan akan sarana transportasi, sehingga tidak mengherankan bila kemudian 
bermunculan perusahaan-perusahaan yang menjual sarana-sarana transportasi, hal 
tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang membutuhkan 
sarana transportasi. 
Saat ini popularitas sepeda motor memang tengah menanjak dan menjadi 
pilihan utama bagi sebagian masyarakat. Hal ini dipicu oleh kebutuhan akan 
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transportasi pribadi yang tinggi. Selain itu sepeda motor memang sesuai dengan 
karakteristik masyarakat. 
Berdasarkan dari data yang diperoleh bahwa selama tahun 2007 sampai 
tahun 2011, unit penjualan untuk sepeda motor Yamaha mengalami penurunan 
pada tahun 2011. 
Tabel 1.1 
Data Penjualan dan Pangsa Pasar Sepeda Motor Nasional  
Tahun 2007-2011 
2007 2008 2009 2010 2011
2.141.015 2.879.576 2.874.576 3.420.000 4.273.888
46,67% 46,24% 46,24% 46,2% 53,16%
1.833.506 2.465.546 2.674.892 3.340.000 3.136.073
39,11% 39,67% 45,47% 45,22% 39,14%
637.314 793.758 438.158 526.000 493.125
13,39% 12,77% 7,45% 8,30% 6,15%
38,314 44.690 44.690 87.004 95.108
0,82% 0,72% 0,72% 1,22% 1,25%
38.397 37.295 3.143 19.435 14.637
0,82% 0,60% 0,06% 0,17% 0,30%
Total 4.688.263 6.215.865 5.881.777 7.392.439 8.012.831
Suzuki
Kawasaki
Lain-lain
Brand Tahun
Honda
Yamaha
 Sumber : AISI 
 
Dari data AISI di tabel blogger mencoba membuat analisa penjualan 
Yamaha di 5 tahun terakhir (tahun 2007-2011). Pada tahun 2007 Yamaha berhasil 
memasarkan 1.833.506 unit, tahun 2008 memasarkan 2.465.546 unit, tahun 2009 
memasarkan 2.674.892 unit, tahun 2010 memasarkan 3.340.000 unit, tetapi pada 
tahun 2011 sedikit melorot jadi 3.136.073 unit dengan pangsa pasar sebesar 
39,14%.  
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Begitu pula yang dialami CV. Surya Sakti Motor Bojonegoro selaku 
dealer resmi sepeda motor Yamaha yang bergerak di bidang usaha penjualan 
sepeda motor Yamaha. Dalam perkembangannya saat ini CV. Surya Sakti Motor 
Bojonegoro mengalami penjualan tidak stabil atau naik turun dalam hal volume 
penjualan. 
Dalam persaingan seperti sekarang ini, perusahaan dituntut untuk 
menawarkan produk yang berkualitas dan mempunyai nilai lebih, sehingga 
tampak berbeda dengan produk bersaing. Kualitas merupakan salah satu faktor 
yang menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli suatu produk. Dengan 
kualitas yang bagus dan terpercaya, maka produk akan senantiasa tertanam 
dibenak konsumen, karena konsumen bersedia membayar sejumlah uang untuk 
membeli produk yang berkualitas. 
Sebagai ilustrasi ada suatu fenomena, dimana masyarakat selaku 
konsumen dewasa ini lebih selektif dalam memilih sepeda motor sebagai 
kendaraan pribadi atau sebagai bisnis. Hal ini tidak dipengaruhi oleh faktor citra 
merek saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lainnya semisal kualitas produk 
menjadi lebih penting dalam mempengaruhi minat beli. Kualitas produk pada 
produk-produk baru memiliki karakter yang sama. Hampir semua produk baru 
memiliki kualitas produk yang terstandarisasi sama untuk jenis merek yang sama. 
Mulai dari tampilan produk, ukuran, bentuk, teknologi mesin dan berbagai unsur 
yang membangun kualitas produk. Maka dari itu untuk dikatakan lebih unggul 
dari pesaing-pesaingnya, CV. Surya Sakti Motor selaku penjualan sepeda motor 
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Yamaha harus memberikan kualitas produk yang sesuai dengan yang dibutuhkan 
konsumen. 
Fenomena pada CV. Surya Sakti Motor Bojonegoro, Jawa Timur, selama 
tahun 2007 sampai 2011 menerangkan bahwa pembelian sepeda motor tidak 
sekedar didasari oleh suatu motif ingin mendapatkan penghargaan dalam suatu 
lingkungan masyarakat, tetapi dipengaruhi berbagai variabel yang mengerucut 
pada minat beli konsumen untuk melakukan suatu pembelian. Data penjualan 
sepeda motor Yamaha pada CV. Surya Sakti Motor tahun 2007 sampai dengan 
2011 disajikan pada tabel 1.2. 
Tabel 1.2 
Data Penjualan Sepeda Motor Yamaha CV. Surya Sakti Motor  
Tahun 2007-2011 
Tahun Jumlah 
(Unit) 
Prosentase 
(%) 
2007 900 8,65% 
2008 1500 14,42% 
2009 2500 24,03% 
2010 3000 28,84% 
2011 2500 24,03% 
Sumber : CV. Surya Sakti Motor 
 
Dapat dilihat dari tabel di atas, data penjualan sepeda motor Yamaha pada 
CV. Surya Sakti Motor juga mengalami penurunan pada tahun 2011 yaitu sebesar 
2500 unit dibandingkan dengan tahun 2010 yang berhasil menjual 3000 unit 
sehingga mengalami penurunan sebesar 4,81%. 
Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 
beberapa variabel yang mempengaruhi minat beli konsumen dalam membeli 
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kendaraan bermotor merek Yamaha. Untuk membatasi permasalahan, peneliti 
memilih faktor atau variabel kualitas produk dan citra merek yang mempengaruhi 
minat beli. Dengan demikian penelitian ini diberi judul : 
“PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN CITRA MEREK 
TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN SEPEDA MOTOR YAMAHA 
PADA CV. SURYA SAKTI MOTOR BOJONEGORO” 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 
masalah penelitian ini sebagai berikut : 
1. Apakah kualitas produk mempengaruhi minat beli konsumen sepeda motor 
Yamaha pada CV. Surya Sakti Motor Bojonegoro. 
2. Apakah citra merek mempengaruhi minat beli konsumen sepeda motor 
Yamaha pada CV. Surya Sakti Motor Bojonegoro. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan peneliti ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap minat beli 
konsumen sepeda motor Yamaha pada CV. Surya Sakti Motor 
Bojonegoro. 
2. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap minat beli konsumen 
sepeda motor Yamaha pada CV. Surya Sakti Motor Bojonegoro. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat bagi perusahaan 
Memberikan informasi atau masukan terhadap masalah yang dihadapi 
serta dapat dijadikan bahan pertimbangan guna mengambil langkah-
langkah penjualan sepeda motor Yamaha pada CV. Surya Sakti Motor 
Bojonegoro. 
2. Manfaat bagi penulis 
Penelitian ini akan memperluas wawasan praktis serta analisis penulis di 
dalam memahami faktor-faktor mempengaruhi minat beli konsumen dalam 
membeli sepeda motor Yamaha. 
3. Manfaat bagi Universitas 
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah kepustakaan, 
khususnya UPN “Veteran” Jawa Timur sehingga terdapat tambahan 
refrensi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. 
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